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砂技術解説
リバティーと第 1次世界大戦期の水冷航空発動機(上)










































リパティーが開発される 1年ばかり前， 1916 
年にアメリカ海軍は航空発動機の競作を主催し，
















































101. 6 mmのL4およびV8発動機 (25および50










ロークを 127.0x 177. 8 mmへと拡大した直列 6





rpm，燃料消費率 261g/HPh，潤滑油消費率 23g 
/HPhの性能を有し，そのボアを 133.35mmに
拡大した A-5a形 150HPは，圧縮比 4.6，165 hp 
/1475 rpm，燃料消費率239g/HPh，潤滑油消費
率13.1g/HPhをマークした.
ほかに，直列 4気筒の A-7形， A-7 a形 (90





あった.そして，この 127.0x 177.8 mmという
サイズを有する発動機がリパティーの原点であっ
七.8)
同社製直列 6気筒発動機の中でも， L-6 a形は
127mmのボアながら 6.56という高めの圧縮比





































































吸気弁啓開 100 ATDC 
吸気弁閉止 400 ABDC 
排気弁啓開 450 BBDC 







吸気弁啓開 20 ATDC 10 ATDC 
吸気弁閉止 350 ABDC 49. 30 ABDC 
排気弁啓開 630 BBDC 50. 60 BBDC 
排気弁閉止 120 ATDC 17.60 ATDC 
































































































































































































































177.8mm， E: 5.42， 270HP/1700rpm.燃料
消費率248g/HPh，潤滑油消費率23g/HPh.主
力の V12形リパティーは，同一寸法， E: 5.0で
400 HP /1 700 rpm (最大430/1800)，be 230 g/ 
HPh，潤滑油消費率17g/HPh. E : 5.42のモデ









































着火順序は 1R-6 L-3 R-4 L-2 R-5 L-6 R-1 L-4 

















































。A B C 
A:メルセデス B・ホー ル・スコット C:ウィスコンシン D:リパティー





















































吸気弁啓開 100 (100) A TDC 
吸気弁閉止 450 (400 ) ABDC 
排気弁啓開 480 (450) BBDC 
排気弁閉止 80 (150) ATDC 
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